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1800 mである。国土の 4/5 が牧畜に適した草原で，
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Table 1 滞在型調査実施世帯の状況
調査国 地域 生業 家族構成 住居 ウシ所有 ヒツジ所有 聞き取り 年齢
モンゴル
都市 事務職 夫婦・子供 2人 集合住宅 × × 妻 48
地方 遊牧 夫婦 ゲル＊ ○ ○ 妻 60
地方 遊牧 夫婦・子供 2人 ゲル＊ ○ ○ 妻 54
カザフスタン
都市 牧畜 夫婦・子供 2人 一戸建て ○ ○ 夫 55
地方 牧畜 夫婦・子供 3人 一戸建て ○ ○ 祖母 92
地方 事務職 夫婦・子供 4人 一戸建て ○ × 妻 57
地方 高校教師 祖父母・夫婦・子供 4人 一戸建て ○ × 妻 62
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Table 2 調査地域で利用している穀物
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Table 3 穀物を使った料理
地域 穀物 区分 呼称 料理方法 頻度 特色
モンゴル
小麦粉
麺 ゴリル･タイ･ショル 茹る 週 1～2回 肉入りの手製麺。ゴリルは小麦粉
麺 ツイワン 焼く 週 1～2回 手製麺を焼きうどんにしたもの
饅頭 ボーズ 蒸す 週 1回程度 小麦粉生地にヒツジの肉，内臓を刻んで入れる
焼き餅 ホーショル 揚げる 時々 小麦粉を練った生地に小さく切ったヒツジ肉
を入れ，円盤状にして揚げたもの。スナック
パン タルハ 焼く あれば毎日 地方でも購入が可能になってきている
揚げパン ボルーツオグ 揚げる 時々 発酵乳をスターターにした揚げパン
コメ
粥 ボダー 煮る 時々 米を洗わずに直に鍋に入れ水を加えて煮る
牛乳を加えることが多い




麺 ラグマン 煮る 週 1～2回 切麺をつくり，汁と炒めた野菜を加える
麺･平生地 ビシュバルマック 蒸す･煮る 時々 麺，生地は肉の下に敷く
平生地 ハヌン 蒸す 時々 クレープ状の生地の間にヒツジ肉，玉ねぎを
挟み，重ねて蒸す
パン ナン 焼く 毎日 中が凹んだ丸型の窯焼きパンなど
揚げパン ボルソック 揚げる 毎日 中が空洞の揚げパン
コメ
粥 カーシャ 煮る 週 2～3回 米を洗わずに直に鍋に入れ水を加えて煮る
牛乳を加えた乳粥が多い
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The grains are the food which is important to our eating habits. Barley, wheat, rice, corn are known as grains. I
surveyed the food of people who live in cities and rural areas in Mongolia, Kazakhstan and Kyrgyzstan from 2007
to 2018. In the research, I was interested in “what they ate and how they chose to eat it”. I wanted to know how
people eat flour and rice in inland Asia. Countries in the middle of the east and west of the Eurasian continent have
a high preference for milk and meat. In particular, flour is preferred. The reason is that cereals have the property
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of being stored at room temperature. Wheat flour can be processed by adding water and kneading. Only the flour
is fermented and the dough expands. Flour is delicious and has the satisfaction of carbohydrates. Many people
have devised a cooking method. I think the dish method of the wheat flour is strong in influence of China in the
cheap land country in Asia. Humans want various types of food. And want to eat delicious food. Humans are
omnivorous creatures.
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